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Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) latar sosiohistoris band Bunga 
Hitam, (2) struktur pembangun lirik lagu, (3) kritik sosial, dan (4) implementasi 
hasil penelitian sebagai bahan ajar sastra di SMA. Penelitian ini deskriptif 
kualitatif dengan objek berupa kritik sosial. Data dalam penelitian ini berupa baris 
dan bait yang saling berkesinambungan. Sumber data penelitian ini lirik lagu. 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik pustaka, simak, catat, dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan trianggulasi teori. Teknik analisis data 
penelitian ini yaitu struktural, dialektika, dan interaktif. Lirik lagu analisis ini 
mengandung kritik sosial, diantaranya: Punah, Pelacur, Lawan Kemiskinan, 
Kamilah Peluru, Menghancurkan dan Membangun, dan Ambisi Salah. Hasil 
penelitian ini berupa; (1) Bunga Hitam memiliki paham idealis punk identik 
dengan kebebasan, hasil karyanya banyak memberikan motivasi dan semangat 
berjuang melawan penindasan serta peka terhadap kondisi sosial saat ini. (2) diksi 
yang digunakan sederhana, imaji didominasi penglihatan dan gerak, penggunaan 
kata yang diperkonkret memudahkan  maksud imaji, bahasa figuratif didominasi 
hiperbola dan repetisi, rima akhir didominasi rima terus dan rima datar berupa 
asonansi dan aliterasi, dan tipografi menunjukkan penyusunan puisi, tema 
didominasi keadaan sosial, nada suasana mengajak memperbaiki kondisi saat ini 
dengan tindakan nyata, perasaan didominasi semangat dan kecewa, dan 
amanatnya secara keseluruhan mengajak ke arah yang lebih baik, (3) dalam 
penelitian ini ditemukan enam kritik sosial, yaitu kritik terhadap kerusakan 
lingkungan, kemiskinan, pelacuran, kekuasaan, lunturnya sikap kejujuran, 
reformasi yang kebablasan. (4) hasil penelitian ini memiliki relevansi terhadap 
Kurikulum 2013 pelajaran Bahasa Indonesia, maka dapat diimplementasikan 
sebagai bahan ajar sastra di SMA.  
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